




編著者名 書名 出版社 発行年
赤木須留喜 東ー京普選都政下のの研東究京市政の構造一 未来社 1977 
飽戸弘 コミュニ対ケ話ーション一説話と の科学一 筑摩書房 1977 
石井良助 近世関東の被差別部落 明石書庖 1978 
石塚裕道 東一京資本の社主会義経と済都史市問題一 紀伊国屋書底 1977 
稲葉三千男 現代コミュニケーションの理論 青木書庖 1976 
稲葉三千男 現代ジャーナリズム批判 青木書底 1977 
江口圭一 都市小ブルジョア運動史の研究 未来社 1976 
寄媛発大共学同瀬組戸織内地域 瀬戸内の地域開発に関する研究 1973 
愛媛県青果農業協同組合連合会愛媛県果樹園芸史(別冊付録共) 1968 
大阪市立大学経済研究所 現代都市の構造 東京大学出版会 1978 
大阪市攻研究所 現代都市の諸問題 1971 
大阪市政研究所 大都市の研究 1961 
大阪通商産業局 工場分散にともなう労働力移動調査 1975 
加藤正明 社会と精神病理 弘文堂 1976 
河出書房編 マス・コミュニケーション講座，1-6巻 1954-1955 
川喜田愛郎 近代医学の史的基礎，上下 岩波書活 1977 
観光資源保護財団 保護を要する観光資源調査報告書 1972 
機械振興協会 レジャー・レクリエーシヨンの将来 1972 ーライフ・スタイル分析ー
機械振興協会 英国における流通業の実態 1976 
九州産業史料研究会 佐第賀6県輯農)事調査(九州近代史料叢書， 1958 
楠井敏明 イギリス農業革命史論 弘文堂 1967 
河野健二 フー第ランス・ブルジョア社会の成立二帝政期の研究ー 岩波書庖 1977 
神戸都市問題研究所 消策費論者集問，題第の1理集論)と実践(都市政 動草書房 1976 
国土庁大都市圏整備局 保す全る調区査域における別荘地開発に関 1975 
国民生活センター 現代日本のコミュニティ 川島書庖 1977 
産業と環境の会 環す境る保調全査研費用究報と告そ書の費用負担に関 通商産業省 1978 
塩沢君夫他編 日本資本主義再生産構造統計 岩波書庖 1973 
首都圏整備委員会 近調郊査緑→地丘郊の保整全備計地画帯整に備関計す画る基調礎査的一 1973 
首都圏整備委員会 南シ関ョ東ン地地域帯にの整お備け計る広画域調査レクリエ{ 1973 
鈴木広編 コミュニティーモラーノレと社会 アカデミア出版会 1978 移動
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戦後日本農政史刊行会 戦一農後業日:政本農策政の過史資去料と新総覧出発ー 1967 
全国購買農業協同組合連合会 実農村態市分場析の(消第費1集動)向と商品流通の 1962 
田辺さん卒寿記念刊行会 市一政回奉辺定仕義七十先生年の語るー 1978 
ノレネ・デュボス 人間と適応一生物学と医療一 みすず書房 1977 
東井金平 世る界日本農農業業の形の成研究ー」続「欧編米ー におけ 農業総合研究所 1967 
東京市政調査会. 財団法人東京市政調査会四十年史 1962 
東京都市社会学研究会 都市社会学に関する文献総合目録 1970 
東京都市計画局 (東京都)都市計画概要 1976年版 1977 
東京都養育院 養育院百年史 1974 
道路緑化保全協会 緑化用樹木需給動向調査報告書 1974 
都市計画協会 都全市ににおけ調る公査園緑地等の整備保関する 1973 
日本総合研究所 居成立住環と境展供開給に関におすける研る究都市産業の 1976 
農林省食品流通局 卸売市場関係資料 1973 
農林省農業総合研究所 近一松郊読戸市菜園付近の成に於立条け件るその分析ー 1948 
荻野恒一 「状況」の精神病理 弘文堂 1976 
針生誠吉 一自倉治l障体憲の法学ための基本問題一 学陽書房 1976 
半谷高久他 都市環境入門 東海大学出版会 1977 
広岡治哉他 東京，ロンドンの研究 法政大学出版局 1978 
E.M.フーパー他 大都市の研究1(大都市の解剖) 東京大学出版会 1969 
堀江英一 堀江英一著作集(全4巻) 青木書庖 1975-1976 
南和男 幕末江戸社会の研究 古川弘文館 1978 
村上英治 ロー lレシ者ャツハ界の現一象学→士裂病の世 東京大学出版会 1977 
H.プラーニッツ 中世都市成立論 未来社 1977 
横浜市立大学経済研究所 一産横業構浜造の経の変済動と社と会都市・1問9題7伴ー 1970 
整害保存整備計画調査作業報 首作都業報50k告m書圏緑地保存整備計画調査 1973 
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<洋書>
Be1， G. Urban Environments and Human Hutchinson & Ross 1973 
Behavior 
Borer， M. G. The City of London : A History Constable 1977 
Char1es M. 1弘ar SMertvriocpes olitanimtion and Public The Johns Hopkins 
Univ. Press 1972 
David， Ph. Urban Land Development Richard D. lrwin 1970 
Diener， E. Ethics in Social and Behavioral Univ. of Chi句 gopress 1978 
Research 
Fortune The Environment Harper & Row 1970 
Goldman， M. 1. C心ntrollingPo11ution EPrnegnlteiwceo-oEtd alCl lifs，N.1.， 
1967 
Hauser， Ph. M. The Study of Urbani7ation John Wiley 1965 
Gi1issen， J. lntroduction Bibliographique， Editions de l'Universite 1970-
Vol. E' de Bruxe11es 1973 
Linge， G. J. R. Goverment lnfluence and The Australian National 
Location of Economic Activity University 1971 
Loubser， Jan J. Ein xpSlocmiatl ions in General Theory The Free Pr. 1976 
Scienω， Vol. 1. 
Meadows， P. Urbanism， Urbani7ation， and Addison -wosley 1976 
Change 
Ramparts Eco-Catastrophe Harper & Row 1970 
Ranney， D. C. Water Quality Management Pub. for The Water 
Resourcer Center 1972 
Stanback， Th. M. Jr. The Metropolitan Economy Columbia Univ. Pr官s 1970 
Steadman， R.F. The Police & The Cαnmunity Johns Hopkins Univ. 
Press 1972 
Wetheri11， P.M. oTf he CrLititecaral ry MeTthexotds :An Examination Ehsil Bladwell 1974 
